































The Kramamukti Theory of Madhus?dana Sarasvat?
Tomohiro MANABE
????????
?The Advaita (Ved?nta) School aims at being liberated from transmigration by the realization (s?kṣ?tk?ra) of 
brahman’s identity, the underlying principle of the universe, and ?tman, that of individuals. Accomplished when 
the realization occurrs, this kind of liberation is called immediate liberation (*s?kṣ?tmukti). Conversely, the 
Advaita School approves the gradual liberation theory (kramamukti) that attains a state of liberation gradually.
?Śaṅkara (ca. -756-772-), a founder of the Advaita School, studied the theory of gradual liberation in his works. 
Subsequently, the theory of gradual liberation has seldom risen above the arguments in Advaita literature. How-
ever, we can discover a certain amount of discussion regarding gradual liberation theory in the works of 
Madhus?dana Sarasvat? that flourished around 16 C.E. In this paper, I will present an example of what gradual 
liberation theory was in the later Advaita School by considering Madhus?dana’s works.
?Madhus?dana’s gradual liberation theory follow in Śaṅkara’s footsteps fundamentally. However, differences 
between their gradual liberation theories exist. These differences are as follows: According to the description in 
the Scriptures, Śaṅkara said that a person can gradually be liberated by meditating on the knowledge of five fires 
(pañc?gnividy?). In contrast, Madhus?dana restricted the means of gradual liberation to meditation on the condi-
tioned brahman more strictly. Furthermore, Madhus?dana’s works reveal the description of the way of liberation 
in the Hiraṇyagarbha world that is absent in Śaṅkara’s works.
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Passage 1  BhGGAD 403,26-28 (on BhG 8.23): 
devay?ne pathi gat?s tu yady api kecid ?vartante, 
prat?kop?sak?s taḍillokaparyantaṃ gat?ḥ, hiraṇya-
garbhaparyantam am?navapuruṣan?t? api pañc?g-
nividy?dyup?sak? atatkratavo bhog?nte nivar-

































































Passage 2  BhGGAD 381,30-382,23 (on BhG 
8.5): mām eva bhagavantaṃ v?sudevam adhiya-
jñaṃ saguṇaṃ nirguṇaṃ v? paramam akṣaraṃ 
brahma na tv adhy?tm?dikaṃ smaran sad? cinta-
yaṃs tatsaṃsk?rap?ṭav?t samastakaraṇagr?ma-
vaiyagryavaty antakāle ’pi smaran kalevaraṃ 
muktv? śar?re ’haṃmam?bhim?naṃ tyaktv? 
pr?ṇaviyogak?le yaḥ prayāti saguṇadhy?napakṣe 
“agnijyotirahaḥ śuklaḥ”? ity?divakṣyam?ṇena 
devay?nam?rgeṇa pitṛy?nam?rg?t prakarṣeṇa y?ti 
sa up?sako madbhāvaṃ madr?pat?ṃ nirguṇab-
































































Passage 3  SB 439,2-441,2: evam adhy?tmaṃ 
viśvaḥ, adhibh?taṃ vir?ṭ, adhidaivaṃ viṣṇuḥ. 
adhy?tmaṃ j?grat, adhidaivam p?lanam, adhib-
h?taṃ sattvaguṇaḥ. evam adhy?tmaṃ taijasaḥ, 
adhibh?taṃ hiraṇyagarbhaḥ, adhidaivaṃ brahm?, 
adhy?tmaṃ svapnaḥ, adhidaivaṃ sṛṣṭiḥ, adhib-
h?taṃ rajoguṇaḥ. evam adhy?tmaṃ pr?jñaḥ, adhi-
bh?tam avy?kṛtam, adhidaivaṃ rudraḥ, adhy?t-
maṃ suṣuptiḥ, adhidaivaṃ pralayaḥ, adhibh?taṃ 
tamoguṇaḥ. evam adhy?tm?dhibh?t?dhidaiv?n?m 
ekatv?t praṇav?vayavatrayasahit?n?m upa-
hit?n?m aikyop?sanay? hiraṇyagarbhalokapr?p-






























????????N?r?yaṇa T?rtha, ca. 18th????
























































































Passage 4  BhGGAD 507,18-23 (on BhG 12.6-7): 
na, saguṇop?sanay? nirastasarvapratibandh?n?ṃ 
vin? gur?padeśaṃ vin? ca śravaṇamanananidi-
dhy?san?dy?vṛttikleśaṃ svayam ?virbh?tena 
ved?ntav?kyeneśvarapras?dasahakṛtena tattvajñ?-
noday?d avidy?tatk?ryanivṛtty? brahmaloka 
evaiśvaryabhog?nte nirguṇabrahmavidy?phalapa-
ramakaivalyopapatteḥ. “sa etasm?j j?vaghan?t 
par?t paraṃ puriśayaṃ puruṣam ?kṣate”? iti śru-
teḥ. sa pr?ptahiraṇyagarbhaiśvaryo bhog?nta eta-
smāj jīvaghanāt sarvaj?vasamaṣṭir?p?t parāc 
chreṣṭh?d dhiraṇyagarbh?t paraṃ vilakṣaṇaṃ 
śreṣṭhaṃ ca puriśayaṃ svahṛdayaguh?niviṣṭaṃ 
puruṣaṃ p?rṇaṃ pratyagabhinnam advit?yaṃ 
param?tm?nam īkṣate svayam ?virbh?tena 


















































































map?da, ca. 8-9th?? Pañcap?dik??PP?????????























ca. 9-10th?? Bh?mat? ????????????Prak?ś?t-


















???????????? Ch?ndUp 5.4.1-5.10.2, BṛhadUp 
6.2.9-6.2.15, ???1979?pp. 168-173????????
?????????????????????????













???BSBh 496,5-7 (on BS 4.3.10)??
???????? BSBh???????????????
?????????????????????????
????????PrUp 5.5: yaḥ punar etaṃ trim?treṇom ity 











































































???????BSBh 503,2-4 (on BSBh 4.3.15)??
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?????BhGGAD 382,23-25????????? Passage 
2?????????????????????
?????????BSBh on BS 1.3.14-21?dahar?dhikaraṇa?
????????????*dahar?k?śa?????????




??????????BSBh 115,23-116,10?on BS 1.3.20? 
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ??NR 440,16-441,7?? ? ?
M?ṇḍUpBh on M?ṇḍUp 3? ? ? ? ? ? ? Gauḍa-


















BSBh?Brahmas?trabh?ṣya (Śaṅkara): Brahmas?tra with 
Śaṅkarabh?ṣya. (Works of Śaṅkar?c?rya in Original San-
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Sarasvat?): Srimadbhagavadgita with the Commentaries 
Śr?madś?nkarabh?ṣya with ?nandagiri, N?lakanṭh?, 
Bh?ṣyotkarṣad?pik? of Dhanapati, Śr?dhar?, G?t?rthasaṃ-
graha of Abhinavagupt?c?rya, and G?ḍh?rthad?pik? of 
Madhus?dana with G?ḍh?rthatattv?loka of Śr?dharmadat-
taśarm? (Bhachch?śram?). Ed. W?sudev Laxmaṇ Sh?str? 
Paṇś?kar. Bombay: Nirṇaya S?gar Press. 1936 (2nd Ed.).
Ch?ndUp?Ch?ndogyopaniṣad: See Ch?ndUpBh.
Ch?ndUpBh?Ch?ndogyopaniṣadbh?ṣya (Śaṅkara): Ten Princi-
pal Upaniṣads with Sankarabh?ṣya. (Works of Śaṅkar?c?rya 
in Original Sanskrit I) Delhi: Motilal Banarsidass 1964 
(Repr.: 2007).
M?ṇḍUp?M?ṇḍ?kyopaniṣad: See Ch?ndUpBh.
M?ṇḍUpBh?M?ṇḍ?kyopaniṣadbh?ṣya (Śaṅkara): See Ch?n-
dUpBh.
N??N?r?yaṇ? or Laghuvy?khy? (N?r?yaṇa T?rtha): See SB.
NR?Ny?yaratn?val? (Brahm?nanda Sarasvat?): See SB.
PP??Pañcap?dik? (Padmap?da): Pañcap?dik? of Śr? Padma-
p?d?c?rya with the commentaries of Prabodhapariśodhin? 
of ?tmasvar?pa and T?tpary?rthadyotin? of Vijñ?n?tman 
and Pañcap?dik?vivaraṇam of Śr? Prak?ś?tman with T?t-
paryad?pik? of Citsukh?c?rya and Bh?vaprak?śik? of Nṛsi-
mh?śramin Volume I (I & II Varṇak?s). Ed. Dr. N. S. 
Ramanuja Tatacharya (Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, 
Tirupati Series No. 5) Tirupati: Kendriya Sanskrit Vidya-
peetha 1985 (1st Ed.: Madras: Oriental Manuscripts Library 
1958).
PrUp?Praśnopaniṣad: See Ch?ndUpBh.
SB?Siddh?ntabindu (Madhus?dana Sarasvat?): Siddh?nta-
bindu of Madhus?dana Sarasvat?: Being a Commentary on 
the Daśaślok? of Śaṅkar?ch?rya With two Commentaries 
Ny?ya Ratn?val? of Gaudabrahm?nanda and Laghuvy-
?khy? of N?r?yaṇa T?rtha. Ed. Tryambakram Ś?str? 
Ved?nt?ch?rya. (The Kashi Sanskrit Series 65) Varanasi: 
Chaukhambha Sanskrit Sansthan 2nd Ed. 1989.
VP?Ved?ntaparibh?ṣ? (Dharmar?ja Adhvar?ndra): Ved?ntapa-
ribh?ṣ?. Ed. with Tr. S. S. Suryanarayana Sastri. (The 
Adyar Library Series Vol. 34) Chennai: 1942 (Repr.: 
2003).
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Gambh?r?nanda, Sw?m?, trans. 1983. Ch?ndogya Upaniṣad 
With the Commentary of Śaṅkar?c?rya. Kolkata. Advaita 
Ashrama (6th Impr.: 2009).
???, trans. 1998. Bhagavad-G?t? with the annotation 
G?ḍh?rtha-D?pik? by Madhus?dana Sarasvati. Kolkata: 
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